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ABSTRACT	  Despite	  being	  the	  fastest	  growing	  religion	  in	  the	  United	  States,	  most	  Americans	  are	  largely	  uninformed	  about	  Islam	  -­‐	  particularly	  alarming	  considering	  the	  relationship	  between	  the	  United	  States	  and	  many	  Muslim	  nations	  is	  unstable.	  Furthermore,	  the	  prejudices	  that	  many	  Americans	  have	  against	  Muslims	  are	  not	  based	  on	  an	  objective	  understanding	  of	  Islam.	  	  In	  fact,	  both	  Islam	  and	  the	  United	  States	  were	  founded	  on	  the	  same	  principles	  of	  equality	  and	  universal	  acceptance.	  	  The	  current	  generation	  of	  young	  American	  Muslims	  and	  the	  roles	  they	  will	  assume	  in	  mainstream	  American	  society	  will	  have	  an	  enormous	  impact	  upon	  the	  future	  relationship	  between	  America	  and	  the	  Muslim	  world.	  	  Muslim	  citizens	  must	  be	  treated	  equally.	  	  It	  is	  the	  intent	  of	  this	  project	  to	  examine	  aspects	  of	  life	  for	  Muslim	  youth	  in	  American	  mainstream	  society	  in	  an	  effort	  to	  promote	  the	  importance	  of	  cross-­‐cultural	  understanding	  of	  this	  issue.	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Preface	  
	   At	  the	  onset	  of	  this	  project	  when	  I	  initially	  began	  researching	  Islam,	  I	  was	  almost	  instantly	  fascinated	  by	  the	  life	  of	  the	  Prophet	  Muhammad	  –	  his	  childhood	  and	  early	  life,	  his	  sound	  judgment,	  and	  the	  resolute	  courage	  that	  it	  must	  have	  taken	  to	  establish	  a	  new	  religion	  during	  hostile	  times	  in	  an	  even	  more	  hostile	  environment.	  	  The	  strong	  tribal	  structure	  of	  Middle	  Eastern	  peoples	  during	  Muhammad’s	  time	  was	  not	  just	  political;	  it	  was	  also	  a	  means	  of	  survival	  as	  basic	  resources	  were	  scarce.	  Striking	  a	  path	  away	  from	  that	  comfort	  zone,	  particularly	  with	  a	  wife	  and	  household	  to	  maintain,	  was	  no	  small	  endeavor	  and	  serves	  as	  a	  testament	  to	  his	  dedication	  to	  the	  faith.	  
	   Coincidentally,	  the	  winter	  revolutions	  of	  2011	  in	  North	  Africa	  captured	  the	  world’s	  attention	  at	  the	  same	  time	  that	  I	  began	  to	  really	  contemplate	  the	  direction	  that	  I	  wanted	  this	  discourse	  to	  take.	  Islam	  in	  the	  United	  States	  seemed	  too	  broad	  in	  and	  of	  itself;	  it	  seemed	  hasty	  to	  lump	  the	  experiences	  of	  children,	  young	  adults,	  professionals,	  and	  the	  elderly	  together	  as	  one	  uniform	  subject.	  	  One	  thing	  that	  all	  of	  the	  revolutions	  had	  in	  common	  was	  the	  strong	  support	  of	  each	  nation’s	  respective	  young	  adult	  population,	  as	  social	  media	  websites	  and	  cell	  phones	  with	  internet	  access	  were	  integral	  in	  organizing	  protests.	  It	  was	  fascinating	  to	  watch	  young	  people	  from	  societies	  in	  which	  they	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are	  generally	  expected	  to	  exhibit	  a	  strong	  sense	  of	  familial	  piety	  and	  deference	  to	  the	  decisions	  of	  elders	  taking	  such	  an	  anti-­‐authoritarian	  stance.	  	  The	  youth	  were	  taking	  an	  active	  role	  in	  trying	  to	  ensure	  democracy	  was	  a	  part	  of	  their	  futures	  –	  which	  lead	  me	  to	  realize	  the	  potential	  significance	  that	  the	  youth	  population	  any	  demographic	  had	  on	  the	  future	  of	  its	  existence,	  including	  the	  United	  States.	  	  
	   I	  knew	  that	  in	  order	  to	  delve	  into	  exploring	  what	  it	  truly	  meant	  to	  be	  young	  and	  Muslim	  in	  the	  United	  States,	  I	  needed	  to	  get	  information	  straight	  from	  the	  source.	  By	  engaging	  my	  peers,	  both	  Muslim	  and	  non-­‐Muslim,	  in	  discussions	  about	  the	  nature	  of	  being	  young	  in	  America,	  I	  have	  been	  able	  to	  bring	  a	  human	  element	  into	  my	  research	  that	  I	  believe	  is	  crucial	  to	  encouraging	  richer	  understanding	  in	  the	  minds	  of	  readers.	  	  It	  is	  my	  sincere	  hope	  that	  the	  reader	  will	  be	  made	  to	  see,	  time	  and	  time	  again,	  that	  American	  Muslims	  are	  not	  as	  different	  from	  secular	  Americans	  as	  they	  might	  think;	  and	  further,	  that	  the	  differences	  that	  do	  exist	  should	  be	  regarded	  no	  differently	  than	  the	  differences	  that	  make	  other	  demographics	  of	  Americans	  distinct.	  	  As	  Americans,	  the	  ties	  that	  bind	  us	  together	  should	  always	  be	  stronger	  than	  the	  forces	  that	  push	  us	  apart.	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1.0	  Introduction	  	  
Most	  people	  can	  recall	  at	  least	  one	  peer	  from	  grade	  school	  whose	  religious	  affiliation	  was	  obvious,	  even	  in	  the	  insistently	  secular	  and	  neutral	  classrooms	  of	  America’s	  public	  schools.	  Perhaps	  it	  was	  a	  Jewish	  student	  who	  missed	  a	  few	  days	  of	  class	  in	  December	  because	  of	  Hanukah,	  or	  perhaps	  it	  was	  a	  child	  from	  an	  Evangelical	  Christian	  home	  who	  often	  invited	  other	  students	  to	  attend	  their	  church’s	  “Youth	  Group.”	  	  Maybe	  it	  was	  even	  an	  Indian	  student	  who	  offered	  to	  bring	  in	  sweets	  and	  candles	  to	  teach	  the	  class	  about	  Diwali.	  	  Regardless	  of	  whether	  or	  not	  a	  female	  is	  wearing	  a	  hijab	  in	  the	  classroom,	  a	  student	  is	  first	  and	  foremost	  a	  student,	  and	  differences	  in	  religiosity	  and	  what	  happens	  when	  these	  differences	  are	  illuminated	  in	  the	  arena	  of	  youth	  education	  has	  become	  an	  increasingly	  predominant	  (yet	  taboo)	  issue	  in	  American	  society.	  For	  a	  growing	  number	  of	  America’s	  youth,	  this	  sense	  of	  being	  different	  has	  a	  common	  denominator	  –	  Islam.	  	  Since	  the	  terrorist	  attacks	  on	  the	  World	  Trade	  Center	  in	  2001,	  this	  condition	  of	  being	  different	  has	  taken	  on	  a	  new	  meaning	  for	  America’s	  Muslim	  student	  population.	  	  
	  Now,	  more	  than	  ever,	  the	  tensions	  between	  the	  West	  and	  the	  Muslim	  world	  are	  growing,	  and	  the	  differences	  between	  the	  two	  societies	  are	  becoming	  more	  complex.	  	  A	  demographic	  increasingly	  in	  the	  public	  eye	  should	  be	  the	  starting	  point	  for	  tolerance…once	  a	  group	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reaches	  a	  certain	  size	  it	  cannot	  be	  easily	  ignored,	  and	  with	  time	  its	  presence	  should	  become	  normalized.	  	  However,	  due	  to	  the	  still	  very	  “foreign”	  perception	  of	  Islam	  by	  Americans	  and	  much	  of	  the	  West,	  respect	  and	  understanding	  has	  yet	  to	  develop.	  	  For	  many	  of	  America’s	  Muslim	  youth,	  their	  religious	  identity	  is	  the	  only	  thing	  that	  their	  teachers,	  coaches,	  and	  peers	  categorize	  them	  as.	  	  
Perhaps	  the	  foremost	  inhibitor	  of	  improved	  relations	  between	  America’s	  Muslims	  and	  the	  rest	  of	  the	  general	  population	  is	  a	  lack	  of	  a	  working	  knowledge	  of	  Islam.	  	  Beyond	  what	  little	  historical	  information	  is	  provided	  in	  school,	  Islam	  is	  still	  a	  very	  foreign	  religion	  for	  most	  Americans	  both	  conceptually	  and	  geographically	  -­‐-­‐	  the	  distribution	  pattern	  of	  the	  Muslim	  population	  of	  the	  United	  States	  is	  almost	  completely	  centered	  about	  major	  urban/population	  areas.	  Most	  of	  the	  population	  is	  distributed	  along	  the	  coasts,	  with	  much	  of	  the	  central	  part	  of	  the	  country	  possessing	  few,	  if	  any,	  substantial	  Muslim	  populations.	  Further,	  many	  ethno-­‐cultural	  elements	  of	  life	  for	  practicing	  Muslims	  add	  to	  the	  alien	  nature	  of	  Islam	  to	  Americans.	  	  The	  language	  of	  Islam,	  Arabic,	  is	  by	  all	  accounts	  a	  very	  exotic	  and	  foreign	  language	  to	  Americans.	  Arabic	  script	  is	  curvaceous	  and	  elegant	  looking,	  which	  contrasts	  sharply	  with	  the	  Latin	  alphabet	  used	  by	  the	  Western	  world.	  	  Similarly,	  the	  manner	  of	  speaking	  Arabic	  is	  very	  fluid,	  whereas	  English	  is	  markedly	  staccato.	  	  According	  to	  2008	  Census	  data,	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only	  786,000	  of	  the	  approximately	  300,000,000	  Americans	  speak	  Arabic	  at	  home1.	  	  
Even	  more	  foreign	  than	  language,	  however,	  is	  dress	  –	  derogatory	  terms	  for	  Muslims	  such	  as	  “towel	  head”	  and	  “camel	  jockey”	  stem	  from	  ridicule	  of	  traditional	  Middle	  Eastern	  dress.	  	  This	  ridicule	  is	  factually	  unwarranted	  when	  aimed	  at	  Islam	  as	  a	  religion,	  as	  robes,	  scarves,	  turbans,	  and	  other	  such	  conservative	  forms	  of	  dress	  are	  indicative	  of	  geography	  more	  than	  religious	  affiliation.	  	  Perhaps	  due	  in	  part	  to	  the	  great	  climate	  diversity	  found	  in	  the	  United	  States	  (A	  Floridian	  and	  an	  Alaskan	  have	  very	  different	  wardrobe	  needs),	  clothing	  has	  mostly	  failed	  to	  be	  associated	  with	  adherents	  of	  America’s	  major	  religions.	  	  Although	  small	  demographics,	  such	  as	  the	  Amish,	  Mennonites,	  and	  Hasidic	  Jews,	  all	  observe	  specific	  conservative	  rules	  of	  dress,	  mainstream	  religious	  society	  in	  America	  has	  had	  little	  influence	  on	  the	  garb	  of	  its	  followers,	  particularly	  in	  regards	  to	  women.	  Thus,	  the	  varying	  degrees	  of	  conservative,	  Middle	  Eastern-­‐style	  dress	  worn	  by	  America’s	  Muslim	  population,	  particularly	  its	  women	  –	  is	  seen	  as	  unusual	  and	  hardly	  inconspicuous,	  despite	  its	  inherently	  conservative	  nature.	  
	  Muslims	  both	  young	  and	  old	  struggle	  to	  integrate	  their	  values	  with	  the	  high-­‐velocity,	  forward	  nature	  of	  American	  society.	  	  As	  with	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  U.S.	  Census	  Bureau,	  Statistical	  Abstract	  of	  the	  United	  States:	  2011	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any	  conservative	  tradition,	  there	  can	  be	  a	  lot	  of	  disapproval	  or	  lack	  of	  understanding	  by	  Muslim	  elders	  of	  ways	  of	  life	  that	  are	  considered	  normal	  and	  not	  provocative	  in	  mainstream	  America	  –	  such	  as	  the	  coed	  nature	  of	  public	  education,	  pop	  culture,	  or	  social	  networking	  and	  the	  internet.	  Events	  like	  a	  prom,	  a	  rock	  concert,	  or	  even	  simply	  the	  idea	  of	  putting	  a	  picture	  of	  your	  face	  on	  Facebook	  or	  Myspace	  pose	  different	  issues	  for	  Muslim	  youth	  and	  parents.	  	  
	   Currently,	  the	  condition	  of	  America’s	  relationship	  with	  the	  Islamic	  world	  as	  a	  whole	  –	  both	  abroad	  and	  domestically	  -­‐	  is	  strained	  to	  such	  a	  point	  that	  it	  is	  clear	  changes	  must	  be	  made.	  	  In	  order	  for	  international	  relations	  between	  America	  and	  the	  Islamic	  societies	  of	  the	  world	  to	  improve,	  better	  relations	  between	  Americans	  and	  Muslim-­‐Americans	  must	  first	  be	  established,	  as	  America	  can	  hardly	  be	  expected	  to	  improve	  its	  relationship	  with	  Muslims	  abroad	  if	  considerable	  amounts	  of	  tension	  and	  misunderstanding	  exist	  domestically.	  	  This	  extends	  past	  simple	  stereotypes	  and	  prejudices,	  as	  the	  extra	  surveillance	  and	  examination	  of	  Muslims	  and	  mosques	  alike	  in	  the	  United	  States	  indicates	  that	  these	  stereotypes	  and	  prejudices	  have,	  in	  fact	  become	  policy.	  	  Just	  like	  all	  issues	  concerning	  societal	  mindsets,	  change	  has	  to	  be	  institutionalized	  if	  it	  is	  to	  endure.	  	  This	  means	  that	  tolerance	  and	  understanding	  need	  to	  be	  as	  rudimentary	  to	  raising	  a	  child	  in	  America	  as	  teaching	  them	  manners	  or	  basic	  life	  skills	  already	  are.	  A	  better	  understanding	  of	  the	  domestic	  Muslim	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population	  will	  yield	  a	  better	  understanding	  of	  Muslims	  abroad.	  	  Thus,	  not	  only	  are	  the	  experiences	  of	  Muslim	  youth	  in	  America	  interesting,	  at	  times	  painful,	  thought	  provoking,	  and	  inspiring;	  more	  importantly,	  these	  experiences	  are	  what	  influence	  both	  the	  attitudes	  of	  American	  Muslims	  towards	  America,	  and	  the	  attitudes	  of	  Muslims	  abroad	  towards	  America.	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2.0	  Background	  
	   To	  better	  understand	  the	  nature	  of	  the	  Muslim	  community	  in	  America,	  one	  must	  have	  a	  firm	  grasp	  on	  the	  history	  of	  how	  Muslims	  came	  to	  be	  here,	  and	  what	  they	  did	  once	  a	  population	  was	  established.	  This	  chapter	  serves	  as	  a	  rough	  timeline	  of	  events,	  featuring	  vignettes	  of	  people	  or	  circumstances	  of	  interest.	  	  Although	  topics	  such	  as	  slavery	  in	  the	  United	  States	  or	  immigration	  during	  the	  heyday	  of	  Ellis	  Island	  in	  the	  early	  20th	  century	  are	  often	  delved	  into	  in	  American	  history	  classes,	  the	  knowledge	  provided	  is	  often	  rudimentary	  and	  the	  resulting	  understanding	  of	  the	  topic	  is	  weak.	  This	  limited	  understanding	  of	  the	  process	  by	  which	  different	  social	  and	  ethnic	  groups	  came	  to	  America,	  and	  in	  this	  case	  Muslims,	  has	  consequently	  weakened	  or	  altered	  Americans	  understanding	  and	  acceptance	  of	  the	  
existing	  populations	  of	  those	  demographics.	  
2.1	  Islam	  
	   Islam	  is	  a	  religion	  as	  diverse	  as	  its	  adherents.	  	  Just	  as	  Muslims	  differ	  all	  around	  the	  globe,	  incorporating	  Islam	  into	  the	  traditions	  of	  their	  geographic	  location,	  so	  does	  the	  Islam	  they	  practice	  differ	  across	  many	  different	  planes	  of	  ritual	  and	  understanding	  of	  the	  Qur’an.	  	  
	   Islam	  is	  the	  third,	  and	  it	  professes	  to	  be	  final,	  Abrahamic	  religion.	  	  As	  tradition	  dictates,	  the	  angel	  Gabriel	  revealed	  the	  Qur’an	  to	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the	  prophet	  Muhammad	  while	  he	  meditated	  in	  a	  mountain	  cave	  in	  the	  year	  610.	  	  What	  separates	  the	  Qur’an	  from	  other	  Abrahamic	  books	  such	  as	  the	  Torah	  and	  the	  Bible	  is	  that	  it	  is	  considered	  the	  word	  of	  God,	  Gabriel	  having	  given	  the	  Qur’an	  verbatim	  to	  Muhammad.	  From	  then	  on,	  with	  the	  help	  of	  a	  steadily	  growing	  demographic	  of	  followers,	  he	  was	  able	  to	  unite	  the	  tribes	  of	  Arabia	  by	  the	  time	  of	  his	  death.	  	  A	  thoughtful,	  well-­‐respected	  orphan	  of	  average	  or	  middle-­‐class	  birth,	  Muhammad	  was	  raised	  in	  the	  merchant	  tradition	  of	  his	  nomadic	  people	  and	  consequently	  was	  comparatively	  very	  well-­‐traveled	  for	  someone	  of	  his	  rank,	  having	  been	  on	  caravans	  far	  from	  his	  birthplace	  of	  Mecca.	  	  The	  new	  religion	  that	  Muhammad	  professed	  to	  his	  followers	  asserted	  that	  there	  is	  only	  one	  God,	  Allah,	  and	  that	  Allah	  is	  innately	  one.	  	  It	  endowed	  equality	  upon	  every	  adherent	  regardless	  of	  race	  or	  gender,	  and	  in	  a	  sense	  reiterated	  the	  community-­‐mentality	  that	  had	  begun	  to	  be	  lost	  on	  the	  tribal	  peoples	  of	  Arabia	  –	  as	  the	  known	  world	  began	  to	  expand	  due	  to	  the	  introduction	  of	  trade	  with	  foreign	  empires	  such	  as	  Rome	  or	  Byzantium,	  it	  became	  more	  difficult	  for	  people’s	  allegiances	  to	  remain	  exclusively	  to	  their	  tribe	  or	  clan.	  	  Thus,	  Islam	  became	  a	  solution	  to	  both	  the	  religious	  and	  social	  needs	  of	  the	  region.	  
	   Like	  all	  major	  religions,	  Islam	  has	  countless	  branches	  and	  sects,	  although	  all	  Muslims	  consider	  Islam	  to	  be	  a	  universal	  religion.	  The	  two	  largest,	  and	  most	  well	  known	  branches	  of	  Islam	  are	  Sunni	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and	  Shia.	  	  	  Sunni	  is	  the	  predominant	  denomination	  both	  globally	  as	  well	  as	  within	  the	  United	  States,	  making	  up	  approximately	  half	  of	  all	  American	  Muslims.	  	  About	  1/5	  of	  all	  American	  Muslims	  are	  Shia,	  with	  the	  remaining	  percentage	  representing	  the	  combination	  of	  adherents	  of	  smaller	  branches2.	  The	  fundamental	  difference	  between	  these	  two	  branches	  has	  to	  do	  with	  the	  selection	  of	  Muhammad’s	  successors.	  	  The	  Sunni	  believe	  that	  Muhammad’s	  successors	  were	  ultimately	  chosen	  based	  on	  merit,	  while	  the	  Shia	  believe	  that	  Muhammad’s	  true	  successors	  follow	  the	  bloodline	  of	  the	  prophet.	  	  Similarly,	  the	  Sunni	  follow	  the	  teachings	  of	  the	  first	  four	  Caliphs	  (leaders	  of	  the	  ummah,	  or	  community	  of	  believers),	  while	  the	  Shia	  follow	  the	  descendants	  of	  Ali,	  the	  fourth	  of	  these	  Caliphs	  and	  one	  of	  Muhammad’s	  son-­‐in-­‐laws.	  	  Other	  branches	  of	  note	  include	  Sufism,	  a	  form	  of	  Islamic	  Mysticism	  popularized	  by	  the	  works	  of	  the	  poet	  Rumi	  and	  world-­‐renown	  for	  the	  unique	  whirling	  dances	  performed	  by	  some	  of	  adherents,	  as	  well	  as	  Wahhabism,	  the	  conservative	  form	  of	  Sunni	  Islam	  practiced	  mainly	  in	  Saudi	  Arabia,	  and	  seen	  to	  be	  the	  source	  of	  extremist	  Muslims	  such	  as	  the	  Taliban.	  Generally,	  Sunni	  is	  the	  major	  denomination	  in	  most	  of	  the	  Muslim	  world,	  although	  Shia	  is	  the	  primary	  religion	  in	  the	  region	  of	  Iraq	  and	  Iran.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Muslim	  Americans:	  Middle	  Class	  and	  Mostly	  Mainstream	  Pew	  Research	  Center,	  2007.	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2.2	  Muslims	  in	  Early	  North	  America	  
	   The	  appearance	  of	  Islam	  in	  America	  was	  spotty	  well	  into	  the	  1800’s.	  	  From	  the	  Age	  of	  Discovery	  until	  the	  Civil	  War,	  there	  is	  no	  abundance	  of	  data	  on	  Muslims,	  except	  for	  a	  handful	  of	  notations	  about	  Muslim	  slaves.	  	  There	  was	  no	  migration	  of	  a	  significant	  Muslim	  demographic	  to	  the	  Americas	  during	  this	  period,	  so	  the	  only	  practicing	  Muslims	  noted	  in	  a	  historical	  context	  from	  this	  time	  were	  typically	  slaves	  from	  North	  Africa,	  where	  Islam	  is	  the	  predominant	  religion.	  	  However,	  throughout	  the	  Age	  of	  Discovery,	  Islam	  was	  documented	  to	  have	  spread	  further	  South	  to	  the	  Senegambia	  region,	  the	  epicenter	  of	  the	  slave	  trade.	  	  Similarly,	  during	  the	  time	  of	  the	  transatlantic	  slave	  trade,	  many	  kings	  and	  tribal	  leaders	  were	  unwilling	  to	  sell	  their	  own	  people	  into	  slavery.	  Thus,	  although	  Islam	  was	  spreading	  southward	  into	  the	  region,	  it	  was	  still	  a	  minority	  and	  leaders	  were	  more	  willing	  to	  sell	  their	  Muslim	  captives	  whom	  they	  had	  acquired	  from	  other	  conflicts,	  than	  their	  own	  people3.	  	  
	   One	  of	  the	  first	  documented	  Muslims	  in	  America	  was	  the	  slave	  Estevanico,	  also	  known	  as	  Stephen	  the	  Moor.	  	  Estevanico	  was	  captured	  in	  what	  is	  now	  western	  Morocco	  in	  15134	  and	  was	  sold	  to	  the	  Spanish	  nobleman	  Andres	  Dorantes,	  who	  was	  part	  of	  the	  Narvaez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Michael	  A.	  Gomez,	  "Muslims	  in	  Early	  America."	  Journal	  of	  Southern	  
History.	  60.4	  (1994):	  671-­‐710.	  	  4	  Kevin	  McCarthy	  and	  Maxine	  Jones,	  	  African	  Americans	  in	  Florida:	  An	  Illustrated	  History.	  Sarasota,	  FL:	  Pineapple	  Press,	  1993)	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expedition	  through	  the	  American	  southwest.	  Sometime	  between	  his	  capture	  and	  the	  start	  of	  his	  travels	  in	  the	  Americas,	  Estevanico	  was	  most	  likely	  coerced	  into	  converting	  to	  Christianity5.	  As	  the	  expedition	  crew	  dwindled,	  taken	  down	  by	  shipwrecks,	  disease,	  and	  attacks	  from	  hostile	  Native	  Americans,	  Estevanico,	  and	  the	  handful	  of	  the	  original	  expeditions	  survivors	  wandered	  the	  American	  southwest,	  making	  a	  sweeping	  8-­‐year	  long	  journey.	  	  At	  one	  point,	  the	  remaining	  explorers	  took	  to	  the	  sea	  in	  homemade	  rafts,	  hugging	  the	  Gulf	  Coast	  after	  countless	  run-­‐ins	  with	  the	  hostile	  Native	  Americans	  of	  Florida.	  	  After	  wrecking	  their	  rafts	  on	  what	  is	  now	  Bad	  Luck	  Island	  (Galveston,	  TX)	  and	  finally	  encountering	  some	  friendly	  Native	  Americans,	  Estevanico	  continued	  the	  trek	  to	  Mexico,	  which	  was	  friendlier	  territory	  as	  the	  Spanish	  had	  already	  begun	  to	  settle	  the	  region.	  	  By	  the	  time	  of	  his	  death,	  the	  walking	  portion	  of	  Estevanico’s	  travels	  amounted	  to	  more	  than	  3,000	  miles6.	  	  Upon	  arriving	  in	  Mexico,	  he	  was	  sold	  to	  Father	  Marcos	  de	  Niza,	  who	  needed	  to	  draw	  upon	  his	  experience	  while	  questing	  for	  the	  Seven	  Cities	  of	  Cibola	  (mythical	  “golden”	  cities	  said	  to	  be	  filled	  with	  riches)–	  although	  this	  expedition	  cost	  Estevanico	  his	  life	  and	  set	  up	  Father	  Marcos	  to	  tell	  one	  of	  history’s	  greatest	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Donald	  E.	  Chipman,	  "ESTEVANICO,"	  Handbook	  of	  Texas	  Online	  (http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fes08),	  accessed	  March	  14,	  2011.	  Texas	  State	  Historical	  Association.	  6	  Op.	  cit.	  fn.	  5	  at	  p.	  6	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exaggerations	  –	  he	  falsely	  confirmed	  the	  existence	  of	  the	  Seven	  Cities7.	  	  At	  one	  point,	  de	  Niza	  sent	  Estevanico	  ahead	  as	  a	  scout,	  resulted	  in	  Estevanico’s	  death	  after	  arriving	  at	  what	  was	  likely	  a	  hostile	  Zuni	  village.	  	  Allegedly,	  the	  Zuni	  were	  suspicious	  of	  this	  dark	  man	  who	  claimed	  to	  represent	  many	  white	  men,	  and	  were	  offended	  by	  his	  requests	  for	  turquoise8.	  They	  killed	  him	  on	  the	  spot,	  and	  Father	  Marcos	  fled	  back	  to	  Mexico	  City9.	  
2.3	  Muslims	  in	  the	  Antebellum	  Period	  -­	  WWI	  
	   By	  the	  time	  the	  transatlantic	  slave	  trade	  had	  taken	  off,	  Islam	  had	  spread	  throughout	  the	  northern	  half	  of	  Africa	  and	  established	  populations	  in	  most	  of	  the	  major	  centers	  there.	  	  Because	  of	  slavery,	  African	  Muslims	  were	  scattered	  across	  the	  globe,	  bringing	  with	  them	  the	  culture	  and	  religion	  of	  Islam	  –	  despite	  the	  all	  too	  common	  efforts	  of	  their	  masters	  to	  force	  them	  to	  convert	  to	  Christianity.	  	  One	  such	  slave,	  known	  as	  Nicholas	  Saiid,	  was	  highly	  educated	  and	  documented	  his	  experiences	  traveling	  as	  the	  slave	  of	  various	  wealthy	  individuals,	  including	  a	  Russian	  prince.	  	  Born	  the	  son	  of	  a	  general	  in	  Eastern	  Sudan	  and	  reared	  by	  courtesans	  after	  the	  death	  of	  his	  father	  in	  battle,	  Nicholas	  was	  captured	  and	  enslaved	  in	  his	  early	  teens	  by	  the	  Kindills,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  David	  J.	  Weber,	  "NIZA,	  MARCOS	  DE,"	  Handbook	  of	  Texas	  Online	  (http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fni09),	  accessed	  March	  07,	  2011.	  Texas	  State	  Historical	  Association.	  8	  Op.	  cit.	  fn.	  5	  at	  p.	  6	  9	  Op.	  cit.	  fn	  7	  at	  p.7	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a	  nomadic	  tribe	  that	  survived	  almost	  exclusively	  on	  the	  slave	  trade.	  Already	  well-­‐educated	  before	  his	  capture,	  Nicholas	  traveled	  the	  world	  with	  a	  variety	  of	  masters,	  living	  in	  Libya,	  Saudi	  Arabia,	  Turkey,	  and	  even	  Russia	  before	  coming	  to	  America	  as	  a	  free	  man.	  He	  had	  a	  mastery	  of	  multiple	  languages,	  and	  wrote	  one	  of	  the	  first	  slave	  autobiographies.	  	  Although	  debate	  exists	  over	  his	  religious	  affiliation	  throughout	  his	  life	  (some	  accounts	  say	  he	  became	  a	  full-­‐blown	  Christian,	  others	  are	  confident	  that	  he	  continued	  living	  as	  a	  Muslim),	  he	  fought	  in	  the	  Civil	  War,	  and	  became	  a	  teacher	  to	  freed	  slaves	  after	  the	  war.	  	  
	   After	  the	  abolition	  of	  slavery,	  most	  Muslims	  who	  came	  to	  America	  were	  from	  the	  Eastern	  Europe/Central	  Asian	  region,	  or	  what	  was	  then	  the	  Ottoman	  Empire.	  	  The	  people	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  included	  ethnic	  Turks,	  Armenians,	  Serbs,	  Tatars,	  and	  others.	  	  From	  the	  mid	  19th	  century	  until	  the	  outbreak	  of	  WWI,	  approximately	  1.2	  million	  Turks	  immigrated	  to	  the	  United	  States.	  	  Of	  that,	  it	  is	  estimated	  that	  200,000	  of	  these	  immigrants	  were	  
Figure	  1	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Muslim.	  	  Figure	  1	  shows	  a	  group	  of	  Turkish	  immigrants	  around	  what	  appears	  to	  be	  a	  hookah	  topped	  with	  the	  crescent	  and	  star	  of	  Islam.	  	  
	   However,	  no	  concrete	  figure	  is	  known	  due	  to	  misrepresentations	  projected	  by	  both	  the	  Turkish	  immigrants	  themselves,	  as	  well	  as	  American	  immigration	  officials.	  	  For	  the	  most	  part,	  immigration	  officials	  were	  not	  particularly	  interested	  in	  the	  religion	  of	  the	  countless	  individuals	  they	  processed	  throughout	  the	  day,	  as	  religion	  did	  not	  play	  a	  part	  in	  the	  screening	  process.	  	  The	  Muslim	  Turks,	  on	  the	  other	  hand,	  often	  reported	  their	  nationality	  to	  be	  different	  due	  to	  fear	  of	  ostracism.	  At	  the	  port	  of	  entry,	  many	  would	  either	  report	  their	  nationality	  as	  something	  other	  than	  Turkish	  (Syrian,	  Albanian,	  etc.),	  or	  declare	  themselves	  with	  Anglicanized	  names	  to	  avoid	  religious	  speculation.	  	  Another	  reason	  these	  people	  may	  have	  felt	  changing	  at	  least	  their	  surnames	  to	  something	  more	  ambiguous	  was	  necessary	  was	  to	  avoid	  discrimination	  when	  searching	  for	  employment,	  as	  many	  immigrants	  soon	  discovered	  not	  all	  employers	  were	  sympathetic	  to	  foreigners.	  	  Additionally,	  American	  “work	  recruiters”	  were	  responsible	  for	  convincing	  approximately	  10,000	  workers	  to	  come	  to	  the	  United	  States10.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  K.	  Karpat,	  Studies	  on	  Turkish	  Politics	  and	  Society:	  Selected	  Articles	  and	  Essays	  (Leiden,	  Netherlands:	  Brill.	  P.	  614-­‐15,	  2004)	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2.4	  WWI	  –	  9/11/2001	   	  
Both	  WWI	  and	  WWII	  were	  integral	  to	  the	  reorienting	  of	  foreign	  policy	  practices	  for	  many	  nations	  of	  the	  world.	  	  Global	  conflict	  of	  that	  scale	  had	  never	  been	  seen	  before,	  and	  the	  aftereffect	  was	  a	  complete	  change	  in	  the	  dynamics	  of	  relationships	  between	  nations,	  as	  imperialism	  in	  the	  classical	  sense	  of	  the	  word	  was	  irrevocably	  altered	  and	  states	  and	  ethnic	  groups	  began	  to	  seek	  to	  identify	  themselves	  as	  autonomous	  nations.	  	  Essentially,	  immigration	  and	  emigration	  trends	  that	  existed	  before	  these	  conflicts	  did	  not	  exist	  afterwards,	  so	  new	  trends	  and	  patterns	  were	  established	  after	  the	  wars	  that	  did	  not	  exist	  before.	  Before	  the	  World	  Wars,	  imperialist	  governments	  were	  the	  primary	  cause	  of	  people	  leaving	  their	  native	  countries;	  after,	  post-­‐colonial	  turmoil	  and	  economic	  hardships	  were	  the	  main	  reason.	  Because	  of	  this,	  Muslim	  immigration	  to	  America	  during	  that	  period	  slowed	  to	  a	  virtual	  trickle,	  one	  that	  would	  last	  throughout	  most	  of	  the	  20th	  century,	  perhaps	  due	  to	  the	  Ottoman	  Empire	  being	  on	  the	  side	  of	  the	  Axis	  powers	  in	  WWI.	  However,	  the	  resolution	  of	  major	  global	  conflict	  (at	  least	  for	  the	  time	  being),	  spurned	  a	  period	  of	  social	  and	  political	  activism	  in	  the	  U.S.	  	  For	  the	  United	  States,	  this	  was	  manifested	  in	  the	  Civil	  Rights	  movement	  and	  the	  cultural	  mobilization	  of	  Black	  Power.	  	  Aside	  from	  seeking	  to	  win	  legal	  rights	  and	  social	  respect	  from	  society,	  another	  element	  of	  the	  Black	  Power	  movement	  in	  America	  was	  anchored	  strongly	  in	  the	  search	  for	  a	  “national”	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identity	  –	  whether	  it	  is	  from	  the	  establishment	  of	  a	  cultural	  “nation,”	  or	  through	  a	  return-­‐to-­‐Africa	  movement.	  As	  part	  of	  this	  desire	  to	  carve	  out	  a	  cultural	  niche	  in	  society,	  Islam	  became	  the	  focal	  point	  for	  many	  of	  these	  movements	  and	  organizations,	  as	  Christianity,	  particularly	  Roman	  Catholicism	  and	  New	  England-­‐style	  Protestantism,	  were	  seen	  as	  inherently	  “white”	  forms	  of	  worship.	  	  Rather,	  Islam	  was	  adopted	  by	  Black	  Nationalist	  leaders	  like	  Drew	  Ali	  and	  Elijah	  Mohammad	  as	  the	  “black	  man’s	  religion.”	  	  Whereas	  Asian	  and	  Arab-­‐American	  Muslims	  sought	  societal	  integration	  among	  their	  friends	  and	  neighbors	  despite	  their	  religion,	  black	  Muslims	  sought	  cultural	  and	  ethnic	  distinction	  from	  their	  friends	  and	  neighbors	  through	  Islam11.	  
	   The	  Nation	  of	  Islam	  was	  founded	  in	  1930	  by	  [Wallace]	  Fard	  Muhammad	  and	  became	  one	  of	  the	  biggest	  socio-­‐religious	  movements	  for	  Blacks	  during	  the	  Civil	  Rights	  Movement.	  	  “His	  mission,”	  the	  official	  website	  for	  the	  Nation	  of	  Islam	  states,	  “was	  to	  teach	  the	  downtrodden	  and	  defenseless	  Black	  people	  a	  thorough	  Knowledge	  of	  God	  and	  of	  themselves,	  and	  to	  put	  them	  on	  the	  road	  to	  Self-­‐Independence	  with	  a	  superior	  culture	  and	  higher	  civilization	  than	  they	  had	  previously	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Ghada	  Hashem	  Talhami	  "America's	  Early	  Experience	  with	  the	  Muslim	  Faith:	  the	  Nation	  of	  Islam."	  Middle	  East	  Policy	  15.3	  (2008):	  129+.	  Academic	  OneFile.	  Web.	  21	  Mar.	  2011.	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experienced.”12	  	  Fard	  Muhammad	  was	  himself	  just	  as	  mysterious	  as	  the	  mystical	  church	  he	  established,	  initially	  known	  in	  full	  as	  the	  “Lost-­‐Found	  Nation	  of	  Islam	  in	  the	  Wilderness	  of	  North	  America.”	  	  There	  is	  little	  available	  biographical	  information	  on	  who	  W.F.	  Muhammad	  really	  was;	  he	  used	  a	  variety	  of	  names,	  never	  had	  a	  permanent	  residence,	  and	  even	  his	  race	  was	  never	  documented	  –	  speculation	  pinning	  him	  as	  Turkish,	  Arab,	  and	  African13.	  According	  to	  the	  historical	  information	  that	  the	  Nation	  of	  Islam	  (NOI)	  provides	  to	  the	  public,	  Fard	  Muhammad	  met	  the	  infamous	  Elijah	  [Poole]	  Muhammad	  in	  1931,	  quickly	  converted	  him	  to	  the	  cause,	  and	  then	  seemingly	  fell	  off	  the	  radar.	  For	  much	  of	  the	  mid	  20th	  century	  through	  the	  Civil	  Rights	  Movement	  and	  beyond,	  Elijah	  Muhammad	  led	  the	  Nation	  of	  Islam,	  establishing	  schools	  and	  promoting	  black	  identification	  with	  Islam.	  
	   However,	  the	  true	  nature	  of	  the	  Nation	  of	  Islam	  was	  much	  different	  than	  the	  enlightenment	  and	  elevation	  that	  the	  organization	  professed	  to	  preach.	  	  Although	  adhering	  to	  shahada,	  one	  of	  the	  Five	  Pillars	  of	  Islam	  declaring	  there	  is	  no	  god	  but	  Allah,	  Fard	  later	  encouraged	  followers	  to	  accept	  him	  as	  God	  and	  preached	  a	  shocking	  and	  bizarre	  creation	  story:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Tynetta	  Muhammad,	  “Brief	  History	  on	  the	  Origin	  of	  the	  Nation	  of	  Islam.”	  (1996,	  March	  28).	  	  Retrieved	  from	  http://www.noi.org/about.shtml	  13	  E.E.	  Curties,	  “Black	  Muslim	  Religion	  in	  the	  Nation	  of	  Islam:	  1960-­‐1975.”	  (Chapel	  Hill,	  NC:	  UNC	  Press	  2006)	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Over	  6,000	  years	  ago,	  the	  black	  race	  lived	  in	  a	  paradise	  
on	  earth	  that	  was	  destroyed	  by	  the	  evil	  wizard	  Yacub,	  
who	  created	  the	  white	  "devil"	  through	  a	  scientific	  process	  
called	  "grafting."	  Fard	  and	  his	  disciple	  preached	  of	  a	  
coming	  apocalyptic	  overthrow	  of	  white	  domination,	  
insisting	  that	  the	  dominion	  of	  evil	  was	  to	  end	  with	  God's	  
appearance	  on	  earth	  in	  the	  person	  of	  Fard.	  Following	  
this,	  NOI	  predicts	  an	  epic	  struggle	  in	  which	  the	  Nation	  of	  
Islam	  will	  play	  a	  key	  role	  in	  preparing	  and	  educating	  the	  
Original	  People,	  who	  ruled	  the	  earth	  in	  peace	  and	  
prosperity	  until	  Yacub's	  "blue-­eyed	  devils"	  came	  along	  to	  
gum	  things	  up14.	  
	   The	  NOI	  took	  advantage	  of	  the	  slave	  heritage	  of	  African	  Americans,	  and	  combined	  that	  with	  the	  knowledge	  that	  Islam	  was	  present	  in	  much	  of	  Africa	  during	  the	  slave	  trade,	  thus	  establishing	  Islam	  as	  a	  “black”	  religion.	  	  Under	  the	  leadership	  of	  Elijah	  Muhammad,	  the	  Nation	  of	  Islam	  developed	  a	  paramilitary	  unit	  and	  began	  investing	  in	  business	  and	  real	  estate	  holdings,	  purportedly	  worth	  millions15.	  	  By	  engaging	  popular	  personalities	  such	  as	  Malcom	  X	  and	  the	  boxing	  champion	  Cassius	  Clay	  [Muhammad	  Ali],	  the	  NOI	  was	  able	  to	  garner	  a	  huge	  following	  from	  those	  dissatisfied	  by	  the	  nonviolent	  leaders	  of	  the	  Civil	  Rights	  Movement.	  The	  table	  in	  Figure	  2	  below	  establishes	  the	  fundamental	  differences	  that	  make	  the	  Nation	  of	  Islam	  more	  “Islamic”	  than	  a	  part	  of	  Islam.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  “Nation	  of	  Islam:	  Southern	  Poverty	  Law	  Center.”	  (2011).	  Retrieved	  from	  http://www.splcenter.org/get-­‐informed/intelligence-­‐files/groups/nation-­‐of-­‐islam	  15	  Op.	  cit.	  fn	  15	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  Figure	  2	  
Belief	   Islam	   Nation	  of	  Islam	  
God	  (Allah)	   Allah	  is	  Oneness	   God	  was	  manifested	  
incarnate	  by	  W.F.	  
Muhammad	  
Creation	   Allah	  made	  the	  
universe	  
Blacks	  made	  the	  
universe	  
Race	   Muhammad	  is	  the	  
greatest	  and	  last	  
prophet	  
Elijah	  Muhammad	  
was	  W.F.	  
Muhammad’s	  
prophet	  	  
Race	   Islam	  accepts	  all	  
races	  and	  ethnicities	  
Blacks	  are	  the	  
original	  and	  greatest	  
race	  	  
Clearly,	  the	  Nation	  of	  Islam’s	  platform	  is	  controversial.	  	  The	  uncompromising,	  unapologetic	  manner	  in	  which	  they	  address	  certain	  issues	  is	  only	  appealing	  to	  a	  particular	  demographic,	  and	  unappealing	  to	  a	  large	  one.	  	  Although	  an	  obviously	  far-­‐cry	  from	  the	  Islam	  this	  project	  focuses	  on,	  the	  Nation	  of	  Islam	  is	  no	  doubt	  significant	  to	  the	  establishment	  of	  Islam	  in	  America,	  particularly	  in	  regard	  to	  America’s	  Black	  Muslims.	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2.5	  21st	  Century	  and	  Beyond	  
	   One	  might	  assume	  that	  in	  the	  aftermath	  of	  the	  9/11	  terrorist	  attacks,	  the	  number	  of	  American	  Muslims	  would	  plateau	  or	  decline,	  and	  that	  immigration	  from	  predominantly	  Muslim	  countries	  would	  do	  the	  same.	  	  It	  would	  certainly	  be	  understandable;	  the	  people	  of	  a	  nation	  victimized	  by	  an	  attack	  made	  in	  the	  name	  of	  any	  religion	  that	  is	  relatively	  foreign	  to	  them	  can	  hardly	  be	  expected	  to	  have	  an	  initial	  reaction	  
anything	  short	  of	  negative	  –	  hostility	  and	  fear	  towards	  Muslims	  was	  the	  result	  of	  that	  tragic	  day.	  The	  Internet	  and	  news	  media	  allowed	  Americans	  to	  be	  barraged	  repeatedly	  with	  pictures	  of	  Osama	  Bin	  Laden,	  	  clips	  of	  the	  destruction	  of	  the	  World	  Trade	  Center,	  and	  pro-­‐America	  novelty	  products	  such	  as	  the	  anti-­‐Islamic	  t-­‐shirt	  seen	  in	  Figure	  3.	  	  The	  resulting	  social	  condition	  was	  seemingly	  anything	  but	  hospitable	  to	  Muslims	  in	  America.	  	  
A	  variety	  of	  sources	  indicate	  that	  Islam	  is	  the	  world’s	  fastest	  growing	  religion,	  Foreign	  Policy	  magazine	  accrediting	  this	  to	  high	  birthrates	  in	  Muslim	  countries	  and	  declining	  trends	  in	  Christian	  and	  Jewish	  populations.	  	  Their	  estimates	  gauge	  the	  growth	  rate	  of	  Islam	  
Figure	  3	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worldwide,	  as	  a	  religious	  population,	  to	  be	  about	  1.84%,	  and	  in	  the	  United	  States	  as	  a	  demographic,	  an	  impressive	  6%[16][17].	  	  Afghanistan,	  Bangladesh,	  Pakistan,	  Iran,	  and	  Iraq	  (among	  others)	  have	  all	  demonstrated	  strong	  yearly	  increases	  in	  immigrants	  obtaining	  permanent	  legal	  status	  in	  the	  United	  States.	  Beyond	  that,	  the	  naturalization	  rates	  for	  countries	  such	  as	  Iran	  and	  Iraq	  have	  gone	  up	  over	  the	  years,	  indicating	  that	  people	  from	  these	  Muslim	  nations	  are	  not	  only	  coming	  to	  the	  United	  States,	  but	  that	  they	  wish	  to	  make	  lives	  here	  –	  something	  which	  has	  contributed	  to	  the	  rise	  of	  paranoia	  of	  domestic	  terrorism	  since	  9/1118.	  An	  impressive	  comprehensive	  analysis	  of	  statistics	  regarding	  the	  American	  Muslim	  demographic	  in	  2009	  concluded	  that	  the	  average	  American	  Muslim	  is	  younger,	  more	  likely	  to	  have	  a	  Bachelor’s	  Degree	  or	  higher,	  wealthier,	  and	  better	  employed	  than	  the	  average	  American19.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16 Q.	  Zein,	  “The	  List:	  The	  World's	  Fastest	  Growing	  Religions.”	  Foreign	  Policy,	  (2007)	  Retrieved	  from	  http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/05/13/the_list_the_worlds_fastest_growing_religions	  17	  U.S.	  Census	  Bureau	  via	  http://www.allied-­‐media.com/AM/	  18	  J.	  Lee	  and	  the	  Department	  of	  Homeland	  Security,	  Office	  of	  Immigration	  Statistics.	  “Naturalization	  in	  the	  United	  States,	  2009”	  (Alexandria,	  VA:	  National	  Technical	  Information	  Service)	  Retrieved	  from	  http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2009/ois_yb_2009.pdf	  	  19	  “American	  Muslim	  Demographic	  Facts”	  Allied	  Media	  Corp.	  http://www.allied-­‐media.com/AM/	  	  Retrieved	  on	  March	  22,	  2011.	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2.6	  Background	  Summary	  
All	  of	  the	  information	  above	  serves	  as	  a	  glaring	  indicator	  of	  the	  need	  for	  a	  change	  in	  perspective	  of	  how	  Americans	  view	  Muslims.	  Collectively,	  the	  information	  indicates	  that	  Muslim	  Americans	  are	  a	  growing	  population	  that	  is	  well	  educated	  and	  well	  employed	  –	  the	  type	  of	  people	  who	  contribute	  most	  to	  society	  and	  government.	  The	  history	  of	  Islam	  in	  the	  United	  States	  is	  unique	  and	  still	  largely	  unexplored.	  	  Ideally,	  both	  secular	  Americans	  and	  Muslim	  Americans	  should	  be	  able	  to	  appreciate	  this	  unique	  history	  and	  take	  efforts	  to	  promote	  the	  importance	  of	  understanding	  Islam	  from	  an	  American	  perspective.	  The	  United	  States	  prides	  itself	  on	  being	  the	  champion	  and	  paradigm	  of	  diversity,	  and	  Muslims	  should	  be	  thought	  of	  as	  nothing	  else	  than	  one	  of	  many	  groups	  that	  contributes	  to	  this	  diversity	  –	  the	  Statue	  of	  Liberty,	  which	  stands	  as	  a	  beacon	  to	  all	  foreigners	  to	  guide	  them	  to	  America’s	  welcoming	  shores,	  is	  even	  inscribed	  with	  this	  ideal	  eloquently	  worded	  by	  Emma	  Lazarus	  in	  1883.	  	  
Give	  me	  your	  tired,	  your	  poor	  
Your	  huddled	  masses	  yearning	  to	  breathe	  free	  
The	  wretched	  refuse	  of	  your	  teeming	  shore.	  
Send	  these,	  the	  homeless,	  tempest-­tost	  to	  me…	  
	  Although	  penned	  some	  600	  years	  before,	  the	  Sufi	  mystic	  and	  poet	  Rumi	  wrote	  a	  similar	  verse	  describing	  the	  universal	  nature	  of	  Islam,	  expressing	  the	  same	  sentiment	  of	  universality	  of	  Lazarus’	  poem.	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Come,	  come,	  whoever	  you	  are.	  	  
Wanderer,	  worshipper,	  
	  lover	  of	  leaving	  -­	  it	  doesn't	  matter,	  	  
Ours	  is	  not	  a	  caravan	  of	  despair.	  	  
Come,	  even	  if	  you	  have	  broken	  your	  vow	  a	  hundred	  times,	  	  
Come,	  come	  again,	  come.	  	  Islam	  is	  a	  faith	  for	  anyone	  who	  wants	  to	  believe	  and	  will	  not	  turn	  away	  those	  seeking	  faith	  no	  matter	  their	  ethnic	  origins	  or	  economic	  status.	  	  Most	  importantly,	  every	  Muslim	  is	  equal,	  as	  a	  brother	  or	  sister	  in	  faith	  just	  as	  every	  American	  citizen	  is	  equal	  before	  the	  law.	  	  Philosophically,	  Islam	  and	  American	  democracy	  are	  complementary	  in	  their	  decrees	  of	  universal	  acceptance	  –	  a	  condition	  that,	  if	  made	  more	  apparent	  to	  mainstream	  American	  society,	  would	  both	  foster	  a	  deeper	  appreciation	  for	  Islam	  in	  our	  current	  society,	  as	  well	  as	  of	  the	  breadth	  of	  impact	  that	  Islam	  has	  had	  on	  American	  history.	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3.0	  Current	  Issues	  of	  Islam	  in	  America	  
One	  of	  the	  elements	  of	  Islam	  that	  is	  arguably	  most	  difficult	  for	  Americans	  to	  understand	  is	  the	  pervasiveness	  of	  Islam	  in	  the	  everyday	  life	  of	  its	  adherents.	  	  Not	  only	  is	  the	  purpose	  of	  Islam	  to	  satisfy	  the	  spiritual	  needs	  of	  its	  followers,	  Islam	  has	  its	  own	  moral	  and	  legal	  codes	  (the	  Hadith	  and	  Shari’ah	  from	  the	  Qur’an)	  that	  Muslims	  are	  expected	  to	  understand	  and	  observe	  the	  rules	  of	  in	  every	  aspect	  of	  life.	  	  These	  sacred	  texts	  are	  relevant	  to	  everything	  from	  relationships	  between	  men	  and	  women	  to	  financial	  decision-­‐making	  and	  are	  intended	  to	  reinforce	  the	  inclusion	  of	  Islam	  in	  everyday	  concerns,	  to	  display	  the	  sense	  of	  justice	  found	  in	  Islam,	  and	  to	  promote	  a	  common	  legal	  basis	  in	  which	  Muslim	  communities	  govern	  themselves.	  	  	  	  	  
The	  universal	  nature	  of	  Islam	  has	  a	  huge	  effect	  on	  the	  lives	  of	  young	  Muslims,	  as	  both	  parents	  and	  the	  youth	  themselves	  all	  must	  embark	  on	  their	  own	  journeys	  to	  determine	  how	  American	  they	  will	  make	  their	  Islam,	  or	  how	  Islamic	  they	  will	  make	  their	  America.	  	  Conflicts	  between	  parent	  and	  child	  arise,	  as	  the	  comfort	  level	  with	  mainstream	  American	  society	  often	  differs	  noticeably	  between	  generations.	  Young	  men	  and	  women	  are	  pressed	  to	  shape	  their	  practice	  of	  Islam	  to	  satisfy	  familial	  obligations	  without	  putting	  themselves	  at	  a	  disadvantage	  in	  America.	  The	  purpose	  of	  this	  section	  is	  to	  explore	  some	  of	  the	  issues	  young	  Muslims	  face	  in	  United	  States	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while	  simultaneously	  highlighting	  why	  these	  issues	  would	  be	  reduced	  in	  severity	  by	  increased	  understanding	  and	  acceptance	  on	  the	  part	  of	  non-­‐Muslim	  Americans.	  	  
3.1	  Women’s	  Issues	  
Since	  the	  way	  these	  two	  cultures	  conduct	  themselves	  is	  so	  	  different,	  the	  way	  in	  which	  aspects	  of	  mainstream	  American	  life	  (clothes	  shopping,	  fitness,	  social	  media,	  etc.)	  are	  addressed	  differ	  substantially	  as	  well.	  For	  young	  women	  specifically,	  clothing	  is	  a	  significant	  issue	  as	  they	  struggle	  to	  reconcile	  the	  conservative	  style	  of	  dress	  worn	  by	  Muslims,	  particularly	  from	  the	  Middle	  East,	  with	  the	  desire	  to	  look	  like	  they	  belong	  in	  America	  and	  avoid	  unwanted	  attention	  because	  of	  clothing	  whose	  purpose	  is	  to	  divert	  attention	  from	  the	  physical	  to	  begin	  with.	  	  
	   The	  role,	  or	  more	  appropriately,	  place,	  of	  women	  in	  society	  from	  the	  Muslim	  perspective	  has	  always	  been	  intriguing	  to	  Westerners	  because	  it	  is	  perceived	  to	  be	  very	  different	  from	  what	  their	  mainstream	  European	  or	  American	  society	  dictates	  is	  both	  appropriate	  and	  fair,	  based	  on	  a	  historical	  process	  through	  which	  women	  achieved	  a	  place	  in	  the	  values	  of	  universal	  egalitarianism.	  	  Many	  believe	  Muslim	  women	  are	  second-­‐class	  citizens	  in	  the	  faith,	  and	  the	  media	  has	  excelled	  in	  furthering	  this	  notion	  over	  the	  past	  10	  years	  by	  depicting	  Muslim	  women,	  particularly	  ones	  from	  abroad,	  as	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silent	  and	  caged	  under	  hijab.	  Hijab	  is	  a	  term	  used	  both	  to	  describe	  the	  requirement	  that	  Muslim	  women	  dress	  modestly,	  as	  well	  as	  the	  head	  scarf	  that	  most	  Muslim	  women	  wear	  at	  least	  when	  in	  a	  Mosque.	  	  That	  modesty	  of	  dress,	  particularly	  for	  females,	  is	  an	  integral	  part	  of	  Islam;	  the	  level	  of	  what	  is	  deemed	  “modest”	  varies	  according	  to	  different	  legal	  traditions	  in	  Islam	  as	  well	  as	  long-­‐standing	  cultural	  practices	  in	  different	  geographic	  regions.,	  supporting	  the	  increasingly	  popular	  interpretation	  of	  the	  verse	  below	  to	  imply	  modesty	  in	  the	  context	  of	  the	  society	  the	  Muslim	  is	  in20.	  The	  loose	  wording	  in	  the	  verse,	  Surah	  24:	  An-­‐Nur	  30-­‐31,	  defines	  the	  modesty	  requirements	  for	  both	  men	  and	  women	  and	  is	  in	  conjunction	  with	  this	  belief:	  
24.30	  Tell	  the	  believing	  men	  to	  reduce	  
[some]	  of	  their	  vision	  and	  guard	  their	  
private	  parts.	  That	  is	  purer	  for	  them.	  
Indeed,	  Allah	  is	  Acquainted	  with	  what	  they	  
do.	  
	  
24.31	  And	  tell	  the	  believing	  women	  to	  
reduce	  [some]	  of	  their	  vision	  and	  guard	  
their	  private	  parts	  and	  not	  expose	  their	  
adornment	  except	  that	  which	  [necessarily]	  
appears	  thereof	  and	  to	  wrap	  [a	  portion	  of]	  
their	  headcovers	  over	  their	  chests	  and	  not	  
expose	  their	  adornment	  except	  to	  their	  
husbands,	  their	  fathers,	  their	  husbands'	  
fathers,	  their	  sons,	  their	  husbands'	  sons,	  
their	  brothers,	  their	  brothers'	  sons,	  their	  
sisters'	  sons,	  their	  women,	  that	  which	  their	  
right	  hands	  possess,	  or	  those	  male	  
attendants	  having	  no	  physical	  desire,	  or	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  “Women	  in	  Islam:	  Hijab”	  Islam	  for	  Today	  Dr.	  Ibrahim	  B.	  Syed,	  2001.	  Retrieved	  April	  16	  2011	  from	  http://www.islamfortoday.com/syed01.htm	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children	  who	  are	  not	  yet	  aware	  of	  the	  
private	  aspects	  of	  women.	  And	  let	  them	  not	  
stamp	  their	  feet	  to	  make	  known	  what	  they	  
conceal	  of	  their	  adornment.	  And	  turn	  to	  
Allah	  in	  repentance,	  all	  of	  you,	  O	  believers,	  
that	  you	  might	  succeed.	  
	  The	  above	  translation,	  Sahih	  International,	  as	  well	  as	  the	  majority	  of	  other	  popular	  English	  Quran	  translations	  available,	  provide	  similarly	  worded	  translations	  that	  support	  this	  view21.	  Thus,	  two	  things	  can	  now	  be	  concluded.	  First,	  Islam	  does	  not	  seek	  to	  lower	  the	  status	  of	  women	  in	  its	  society	  by	  requiring	  modesty	  from	  women	  because	  it	  requires	  modesty	  from	  men	  too;	  and	  second,	  that	  the	  intention	  of	  the	  modesty	  required	  of	  Muslim	  women	  is	  simply	  to	  discourage	  provocative	  dress	  or	  behavior	  that	  objectifies	  women,	  something	  that	  is	  essentially	  more	  of	  a	  Feminist	  ideal,	  and	  thus	  very	  much	  in	  conjunction	  with	  Western	  standards	  of	  women’s	  rights,	  than	  anything	  else.	  	  	   Interestingly,	  criticism	  of	  the	  hijab	  comes	  from	  all	  sides	  –	  secular	  Muslims	  who	  immigrated	  to	  America	  to	  escape	  repressive	  theocratic	  regimes	  often	  view	  women	  who	  wear	  the	  hijab	  as	  reminders	  of	  the	  reason	  they	  left	  their	  homelands	  in	  the	  first	  place.	  Other	  countries,	  such	  as	  France,	  have	  implemented	  strict	  rules	  regarding	  the	  hijab	  (as	  well	  as	  other	  religious	  vestments,	  such	  as	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  The	  Holy	  Quran,	  Retrieved	  on	  April	  23	  2011	  from	  http://quran.com/24	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burqa,	  a	  loose	  veil	  that	  covers	  the	  entire	  body)	  and	  prohibit	  women	  from	  wearing	  them	  in	  schools.	  	  	  
	   In	  America,	  the	  reception	  of	  the	  hijab	  has	  always	  been	  mixed	  due	  to	  the	  lumping	  together	  of	  the	  hijab	  with	  much	  more	  extreme	  expressions	  of	  modesty	  such	  as	  the	  burqa,	  as	  well	  as	  the	  connotation	  of	  female	  oppression	  that	  many	  feel	  it	  represents.	  	  To	  its	  credit,	  the	  U.S.	  has	  taken	  a	  decidedly	  more	  relaxed	  stance	  on	  the	  wearing	  of	  religious	  garb	  than	  some	  of	  its	  European	  counterparts.	  	  Many	  American	  Muslims,	  particularly	  first	  generation	  immigrants	  and	  those	  that	  follow	  a	  more	  strict	  way	  of	  worship	  and	  dress,	  are	  made	  uncomfortable	  by	  the	  lack	  of	  physical	  modesty	  and	  sexuality	  of	  mainstream	  American	  society	  and	  keeping	  hijab	  is	  essential	  in	  keeping	  Islam	  present	  in	  their	  daily	  lives.	  As	  Islam	  puts	  such	  a	  keen	  emphasis	  on	  a	  person’s	  character,	  the	  emphasis	  mainstream	  American	  women	  put	  on	  physical	  beauty	  is	  where	  the	  real	  opposition	  lies	  towards	  Western	  women’s	  dress.	  	  Take,	  for	  example,	  New	  Jersey	  high	  school	  student	  Rowaida,	  who	  feels	  that	  the	  coverage	  provided	  by	  the	  
hijab	  assists	  in	  exposing	  her	  real	  beauty	  more,	  which	  Muslims	  believe	  lies	  in	  a	  person’s	  virtues	  and	  talents	  -­‐	  "When	  you	  have	  something	  precious,	  you	  usually	  hide	  it.	  You	  want	  to	  make	  sure	  you	  keep	  it	  safe	  until	  that	  treasure	  is	  ready	  to	  be	  found."	  	  Rowaida,	  along	  with	  other	  Muslim-­‐American	  girls	  who	  chose	  to	  wear	  the	  hijab,	  are	  strong	  proponents	  of	  the	  head	  cloth	  because	  it	  eliminates	  the	  element	  of	  the	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physical	  and	  highlights	  the	  more	  meaningful	  aspect	  of	  womanhood,	  particularly	  her	  character,	  intelligence,	  and	  piety22.	  	  On	  the	  message	  boards	  of	  IslamicBoard.com,	  the	  world’s	  largest	  online	  forum	  for	  Muslims	  (with	  over	  30,000	  registered	  users),	  there	  are	  pages	  of	  debate	  over	  scriptural	  references	  to	  all	  things	  concerning	  the	  hijab	  –	  whether	  it	  is	  mandatory,	  when	  the	  wearing	  of	  a	  hijab	  came	  into	  practice,	  and	  so	  forth.	  However,	  praise	  for	  the	  service	  the	  hijab	  provides	  to	  women	  was	  unanimous,	  as	  almost	  all	  women	  who	  responded	  to	  posted	  questions	  concerning	  the	  hijab	  professed	  that	  they	  wore	  it	  by	  choice	  and	  that	  the	  safeguard	  it	  provided	  from	  being	  objectified	  was	  invaluable.23	  Once	  again,	  it	  is	  obvious	  that	  discussion	  of	  proper	  Muslim	  dress	  is	  not	  limited	  to	  speculations	  by	  Westerners,	  but	  is	  a	  current	  and	  actively	  debated	  issue	  in	  the	  Muslim	  world	  as	  well.	  
	   At	  the	  same	  time,	  although	  currently	  not	  subject	  to	  any	  legal	  restrictions,	  women	  who	  sport	  a	  hijab	  in	  America	  have	  been	  met	  with	  the	  same	  scrutiny	  that	  their	  counterparts	  abroad	  have.	  	  Even	  though	  no	  laws	  exist	  banning	  the	  hijab	  in	  public	  buildings	  such	  as	  schools,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  John	  Blake,	  “Muslim	  Women	  Uncover	  Myths	  About	  the	  Hijab”	  (August	  12,	  2009)	  CNN	  U.S.	  Retrieved	  on	  April	  12	  2011	  from	  http://articles.cnn.com/2009-­‐08-­‐12/us/generation.islam.hijab_1_hijab-­‐muslim-­‐women-­‐muslim-­‐americans?_s=PM:US	  23	  Retrieved	  on	  April	  11,	  2011	  fromhttp://www.islamicboard.com/discover-­‐islam/134305091-­‐head-­‐covering.html	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courthouses,	  and	  city	  halls,	  that	  by	  no	  means	  is	  indicative	  of	  a	  unilaterally	  tolerant	  sentiment.	  	  For	  many	  women,	  the	  cloth	  that	  provides	  them	  with	  modesty-­‐fueled	  confidence	  has	  also	  gained	  unwanted	  attention	  –	  from	  non-­‐Muslims	  and	  Muslims.	  Sarah	  Hekmati,	  also	  featured	  in	  the	  CNN	  article	  cited	  above,	  detailed	  her	  experiences	  resulting	  from	  her	  choice	  to	  wear	  the	  hijab.	  	  She	  recounted	  stern	  scrutiny	  from	  her	  mother	  and	  other	  members	  of	  the	  Iranian	  immigrant	  community,	  who	  felt	  she	  was	  perpetuating	  an	  archaic	  worldview	  of	  the	  regime	  they	  came	  to	  America	  to	  leave	  behind.	  	  She	  also	  recounted	  how	  it	  affected	  her	  relationship	  with	  peers,	  particularly	  Iranian	  men,	  whom	  she	  felt	  viewed	  her	  with	  a	  combination	  of	  pity	  and	  friendship,	  nothing	  more	  –	  Sarah	  wondered	  if	  the	  hijab	  made	  her	  less	  attractive	  and	  overshadowed	  the	  aspects	  of	  herself	  that	  it	  is	  supposed	  to	  highlight24.	  	  
	   There	  have	  also	  been	  instances	  in	  which	  the	  seemingly	  simple	  act	  of	  wearing	  the	  hijab	  has	  gotten	  Muslim	  women	  into	  legal	  trouble.	  	  Most	  recently,	  Lisa	  Valentine,	  a	  Muslim	  woman	  from	  Georgia,	  was	  arrested	  and	  jailed	  for	  refusing	  to	  remove	  her	  hijab	  in	  the	  courtroom,	  which	  was	  deemed	  distracting	  in	  some	  way.	  	  Valentine	  was	  at	  the	  Douglasville	  courthouse	  with	  her	  nephew	  addressing	  a	  traffic	  citation,	  and	  informed	  the	  security	  guard	  at	  the	  entrance	  that	  she	  had	  worn	  the	  head	  covering	  in	  the	  courthouse	  recently	  with	  no	  opposition.	  	  She	  was	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  op.	  cit.	  fn	  19	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originally	  sentenced	  to	  10	  days	  in	  jail	  for	  contempt	  of	  court	  –	  particularly	  absurd	  considering	  she	  was	  there	  for	  nothing	  more	  than	  a	  traffic	  violation.	  	  Similar	  circumstances	  would	  cause	  public	  outrage	  if	  treated	  in	  a	  similar	  fashion	  –	  for	  example,	  a	  public	  school	  student	  who	  arrives	  at	  school	  wearing	  a	  yarmulke	  would	  almost	  certainly	  not	  be	  suspended	  for	  10	  days.	  	  Prejudicial	  treatment	  of	  certain	  people	  such	  as	  this	  not	  only	  cause	  hostile	  reactions	  by	  both	  parties	  involved,	  but	  also	  illustrate	  an	  instance	  in	  which	  a	  lack	  of	  efforts	  to	  eliminate	  prejudicial	  treatment	  allows	  conflict	  to	  breed.	  
	   Even	  with	  bumps	  in	  the	  road,	  the	  freedom	  of	  opportunity	  that	  is	  available	  to	  all	  American	  women	  has	  undoubtedly	  challenged	  some	  of	  aspects	  of	  life	  for	  Muslim	  women,	  and	  many	  of	  the	  changes	  in	  worldview	  by	  Muslim	  Americans	  has	  yielded	  positive	  results.	  	  School-­‐aged	  American	  children	  of	  both	  genders	  are	  exposed	  to	  countless	  types	  of	  hobbies	  and	  activities,	  including	  athletics	  and	  the	  arts,	  and	  consequently	  one	  of	  the	  more	  curious	  and	  interesting	  developments	  that	  have	  resulted	  because	  of	  this	  is	  the	  participation	  of	  Muslim	  women	  in	  athletics.	  	  Because	  of	  the	  conservative	  dress	  and	  behavior	  expected	  of	  Muslim	  women	  in	  public,	  participation	  in	  sports	  is	  something	  that	  is	  frowned	  upon	  by	  some	  in	  the	  Muslim	  community.	  	  Although	  participation	  on	  a	  swim	  team	  or	  gymnastics	  squad	  may	  require	  difficult	  wardrobe	  adjustments,	  other	  sports	  that	  a	  woman	  can	  play	  and	  still	  dress	  respectfully	  for	  are	  becoming	  increasingly	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popular.	  	  Bilqis	  Abdul-­‐Qaadir,	  the	  highest-­‐scoring	  high	  school	  basketball	  player	  in	  the	  state	  of	  Massachusetts	  and	  the	  only	  player	  of	  either	  gender	  to	  score	  over	  3,000	  career	  points,	  is	  a	  prime	  example	  of	  a	  happy	  union	  between	  Islam	  and	  women’s	  athletics.	  	  Bilqis	  is	  the	  first	  Muslim	  NCAA	  Division	  I	  female	  athlete	  to	  remain	  conservatively	  clothed	  during	  game	  time;	  Bilqis	  wears	  spandex	  leggings	  and	  shirt	  under	  her	  jersey	  and	  shorts.25	  	  The	  Islamic	  Games	  have	  become	  another	  great	  example	  of	  Muslim	  women	  being	  able	  to	  excel	  in	  athletics	  while	  maintaining	  respect	  for	  themselves	  and	  their	  religion.	  	  The	  Islamic	  Games	  are	  like	  the	  Junior.	  Olympics	  for	  Muslims,	  with	  tournaments	  for	  both	  sexes	  in	  a	  variety	  of	  sports.	  	  Men	  and	  women’s	  events	  are	  separate	  and	  there	  are	  no	  male	  spectators	  allowed	  at	  women’s	  events26.	  Although	  many	  Muslim	  women	  believe	  that	  they	  should,	  or	  are	  expected	  to,	  retire	  from	  their	  athletic	  careers	  as	  they	  approach	  adulthood,	  the	  occurrence	  of	  tournaments	  such	  as	  the	  Islamic	  Games	  that	  encourage	  women’s	  athletics	  is	  a	  great	  indicator	  of	  at	  least	  one	  way	  in	  which	  Western	  culture	  can	  be	  beneficial	  to	  Muslim	  women.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Selena	  Roberts,	  “Enlightening	  the	  Clothes-­‐Minded”	  Sports	  Illustrated.com	  15	  March	  2009,	  Retrieved	  on	  April	  10	  2011	  from	  http://sportsillustrated.cnn.com/2009/writers/selena_roberts/03/05/clothesminded/index.html	  26	  Betwa	  Sharma,	  “Hiab	  Hoop	  Dreams”	  Time	  17	  May	  2008	  Retrieved	  on	  April	  10	  2011	  from	  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1809735,00.html	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   Muslim	  women	  certainly	  are	  no	  strangers	  to	  gender	  rules	  and	  restrictions	  based	  on	  modesty,	  and	  particularly	  in	  the	  United	  States,	  this	  can	  serve	  as	  yet	  another	  marker	  of	  distinction	  between	  Muslims	  and	  non-­‐Muslims.	  	  At	  the	  same	  time,	  though,	  some	  gender	  differences	  in	  expected	  behavior	  are	  universal	  to	  all	  women.	  	  Secular,	  non-­‐Muslim	  women	  struggle	  with	  exercising	  modestly	  and	  comfortably	  in	  fitness	  clubs	  and	  gyms	  every	  day	  across	  America,	  as	  many	  women	  dislike	  the	  overwhelmingly	  masculine	  atmosphere	  of	  many	  popular	  gyms	  and	  dislike	  being	  ogled	  in	  such	  an	  environment	  even	  more.	  	  Similarly,	  many	  secular,	  non-­‐Muslim	  American	  women	  are	  just	  as	  put	  off	  by	  the	  revealing	  nature	  of	  Western	  fashion	  as	  their	  Muslim	  counterparts.	  Despite	  the	  difficulty	  with	  which	  it	  can	  be	  in	  some	  instances	  for	  Muslim	  women	  to	  exist	  in	  American	  society,	  they	  are	  not	  as	  far	  detached	  from	  the	  rest	  of	  American	  women	  as	  first	  glance	  might	  suggest.	  
3.2	  The	  Internet	  and	  Communication	  Technology	  
	   The	  rate	  at	  which	  social	  media	  and	  communication	  technology	  has	  advanced	  over	  the	  past	  two	  decades	  is	  astounding,	  and	  this	  trend	  has	  no	  foreseeable	  intent	  of	  stopping.	  	  Massive	  quantities	  of	  information	  can	  be	  shared	  in	  just	  seconds	  over	  vast	  distances,	  and	  the	  seemingly	  limitless	  availability	  of	  electronic	  storage	  enables	  even	  the	  most	  obscure	  or	  mundane	  of	  information	  to	  be	  preserved	  and	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simultaneously	  be	  made	  available	  to	  millions	  at	  a	  time.	  	  Social	  media,	  particularly	  networking,	  has	  been	  able	  to	  revolutionize	  how	  people	  communicate	  and	  makes	  a	  world	  of	  7	  billion	  individuals	  seem	  much	  more	  tangible	  and	  accessible.	  With	  the	  rise	  of	  any	  new	  technology	  integral	  to	  daily	  life,	  moral	  and	  ethical	  issues	  come	  up	  concerning	  its	  use	  and	  misuse.	  	  
	   In	  the	  United	  States,	  communication	  technology	  and	  social	  networking	  are	  multi-­‐million,	  if	  not	  billion,	  dollar	  industries	  to	  which	  almost	  every	  American	  contributes	  in	  some	  way.	  	  It	  is	  par	  for	  the	  course,	  then,	  that	  the	  Internet	  provides	  people	  with	  access	  to	  a	  substantial	  amount	  of	  dangerous,	  incorrect,	  or	  perverse	  information,	  just	  as	  it	  does	  useful	  or	  well-­‐intentioned	  information.	  	  Some	  would	  argue	  that	  people	  can	  easily	  avoid	  the	  more	  nefarious	  aspects	  of	  communication	  and	  information	  technology,	  which	  is	  true	  in	  a	  limited	  sense.	  	  Some	  ills	  of	  the	  Internet	  are	  not	  so	  straightforward	  as	  websites	  that	  mainstream	  American	  society	  deems	  as	  wrong,	  like	  child	  pornography	  for	  example.	  	  When	  religion	  is	  part	  of	  the	  decision-­‐making	  process	  for	  young	  Muslims	  using	  technology,	  websites	  like	  Facebook	  or	  eHarmony.com	  may	  be	  regarded	  differently	  in	  determining	  how	  technology	  should	  be	  used.	  	  
	   For	  American	  Muslims,	  a	  variety	  of	  factors	  play	  into	  what	  kind	  of	  role	  technology	  should	  have	  in	  daily	  life.	  	  To	  the	  portion	  of	  the	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world	  population	  that	  uses	  items	  such	  as	  personal	  computers	  or	  cellular	  phones,	  the	  programs	  that	  they	  use,	  the	  specific	  websites	  they	  browse,	  and	  the	  people	  they	  call	  or	  text	  message	  are	  often	  considered	  very	  personal,	  as	  they	  represent	  the	  interests,	  opinions,	  and	  affections	  of	  their	  owners	  –	  things	  that	  many	  people	  take	  seriously.	  	  These	  patterns,	  in	  turn,	  can	  be	  indicative	  of	  a	  person’s	  character	  or	  virtue	  –	  the	  aspect	  of	  a	  person	  that	  Muslims	  consider	  to	  be	  one	  of	  the	  most	  important.	  
Acknowledging	  that	  this	  type	  of	  technology	  can	  express	  a	  lot	  about	  the	  people	  who	  use	  it,	  it	  was	  integral	  to	  the	  advancement	  of	  this	  
discussion	  to	  engage	  young	  Muslims	  in	  discussion	  of	  the	  influence	  that	  Islam	  has,	  if	  any,	  on	  how	  and	  why	  they	  use	  communication	  technology	  and	  social	  media.	  I	  interviewed	  young	  Muslim	  men	  and	  women	  from	  WPI	  and	  the	  local	  Worcester	  Islamic	  Center,	  and	  all	  possessed	  ambivalent	  attitudes	  towards	  technology,	  many	  of	  them	  being	  engineering	  students	  who	  not	  only	  use	  technology	  but	  aspire	  to	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contribute	  to	  its	  advancement	  –	  WPI	  has	  a	  prominent	  Muslim	  Students	  Association,	  whose	  active	  membership	  at	  an	  engineering	  school	  helps	  defy	  the	  stereotype	  that	  Islam	  is	  a	  backwards	  religion	  disinterested	  in	  keeping	  up	  with	  the	  times.	  The	  2002	  study	  by	  Cornell	  University	  below	  supports	  this	  claim;	  as	  over	  30%	  of	  Muslims	  are	  employed	  in	  technology	  or	  science-­‐related	  careers.	  	  	  
When	  specifically	  talking	  about	  social	  media	  and	  networking,	  the	  responses	  varied	  due	  to	  the	  differing	  interpretations	  of	  Muslim	  propriety	  of	  each	  individual,	  as	  well	  as	  across	  gender	  lines.	  	  The	  men	  were	  surprisingly	  disinterested	  in	  the	  topic,	  although	  one	  commented	  on	  the	  readily	  available	  supply	  of	  racy	  or	  pornographic	  images	  on	  the	  Internet	  being	  a	  deterrent	  for	  idle	  browsing	  for	  some	  men.	  	  Noteworthy	  responses	  from	  women	  concerned	  Facebook	  and	  posting	  pictures	  online,	  which	  a	  few	  women	  considered	  not	  appropriately	  modest	  because	  the	  images	  could	  potentially	  be	  viewed	  by	  strangers,	  or	  give	  men	  the	  wrong	  idea	  about	  a	  woman’s	  character.	  
The	  Internet	  provides	  Muslims	  with	  a	  variety	  of	  resources	  designed	  specifically	  to	  the	  wants	  and	  need	  of	  that	  demographic.	  	  Message	  boards,	  dating	  websites,	  and	  online	  retailers	  selling	  goods	  specifically	  for	  Muslims	  are	  just	  a	  click	  away,	  demonstrating	  how	  easily	  Muslim	  society	  has	  adapted	  technology	  to	  the	  specific	  needs	  it	  has.	  	  As	  was	  mentioned	  in	  the	  preface,	  the	  revolutions	  in	  places	  such	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as	  Egypt	  and	  Libya,	  two	  North	  African	  Muslim	  states,	  would	  not	  have	  been	  possible	  without	  young	  Muslims	  embracing	  mass	  communication	  technology	  made	  possible	  by	  the	  internet.	  Ultimately,	  this	  type	  of	  technology	  can	  be	  abused	  or	  misused	  by	  anyone,	  and	  despite	  lingering	  stereotypes	  that	  Muslim	  society	  is	  backwards	  and	  resistant	  to	  the	  changes	  that	  technology	  can	  initiate,	  young	  American	  Muslims	  appear	  to	  be	  riding	  the	  technology	  wave	  just	  like	  everyone	  else.	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4.0	  Conclusion	  	  
The	  primary	  purpose	  of	  this	  project	  was	  to	  investigate	  how	  young	  American	  Muslims	  interact	  with	  mainstream	  American	  society,	  it	  being	  common	  knowledge	  that	  many	  aspects	  of	  American	  pop	  culture	  clash	  with	  the	  cultural	  standards	  of	  how	  Muslims	  should	  behave.	  	  In	  	  What’s	  Right	  with	  Islam,	  progressive	  American	  Muslim	  leader	  Imam	  Feisal	  Rauf	  draws	  the	  same	  conclusion	  that	  the	  preface	  of	  this	  study	  pointed	  out,	  that	  the	  United	  States	  and	  Islam	  share	  the	  same	  principle	  of	  equality	  and	  universal	  acceptance:	  
Muslim	  legal	  scholars	  have	  defined	  five	  areas	  of	  life	  that	  
Islamic	  law	  must	  protect	  and	  further.	  These	  are	  life,	  mind	  
(that	  is,	  mental	  well-­being),	  religion,	  property	  (or	  
wealth),	  and	  family.	  Any	  system	  that	  upholds,	  protects,	  
and	  furthers	  these	  rights	  is	  therefore	  legally	  “Islamic,”	  or	  
Shariah	  compliant,	  in	  its	  substance.	  	  
	  
What	  I	  am	  demonstrating	  is	  that	  the	  American	  political	  
structure	  is	  Shariah	  compliant.27	  
	  
By	  their	  founding	  principles,	  both	  Islam	  and	  the	  United	  States	  are	  in	  their	  ideal	  form	  democracies.	  	  Democracy	  upholds	  the	  rights	  that	  Islam	  grants	  to	  all	  Muslims,	  just	  as	  the	  rights	  Islam	  grants	  to	  all	  believers	  are	  the	  rights	  that	  the	  American	  democratic	  system	  grants	  to	  its	  citizens.	  Simply,	  to	  be	  a	  good	  American	  is	  to,	  in	  essence,	  be	  a	  good	  Muslim	  according	  to	  Rauf.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Feisal	  Rauf,	  What’s	  Right	  with	  Islam	  (New	  York,	  NY:	  HarperCollins,	  2004)	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Although	  by	  principle	  and	  doctrine,	  the	  United	  States	  is	  supposed	  to	  be	  a	  place	  where	  an	  individual	  is	  not	  discriminated	  because	  of	  faith	  (and	  any	  clothing	  or	  practices	  that	  might	  entail),	  federal	  policy	  regulating	  employment,	  hospitality,	  and	  housing	  eligibility	  cannot	  eradicate	  discrimination;	  personal	  prejudices	  and	  misconception	  manifest	  themselves	  in	  many	  different	  ways	  beyond	  the	  scope	  of	  what	  is	  legal	  and	  what	  is	  not.	  	  Social	  evils	  such	  as	  bullying	  or	  hate	  speech	  are	  both	  much	  more	  deeply	  rooted	  than	  naïve	  ignorance	  (making	  them	  harder	  to	  dislodge),	  as	  they	  are	  naturally	  tied	  to	  a	  human’s	  intrinsic	  fear	  of	  what	  they	  do	  not	  understand	  and	  thus	  potentially	  impossible	  to	  eliminate	  altogether.	  The	  fact	  that	  this	  human	  condition	  is	  almost	  unavoidable,	  however,	  should	  serve	  as	  nothing	  else	  than	  further	  inspiration	  to	  seek	  out	  similarities	  with	  Muslims	  instead	  of	  differences;	  to	  tear	  down	  fences	  between	  neighbors	  instead	  of	  build	  them	  up,	  and	  to	  extend	  the	  sense	  of	  general	  acceptance	  already	  fostered	  towards	  Judaism	  and	  Christianity	  to	  the	  third	  equally	  Abrahamic	  religion	  of	  Islam.	  The	  fate	  of	  America’s	  relationships	  with	  the	  Muslim	  world	  rests	  on	  the	  development	  of	  this	  generation’s	  young	  Muslim	  Americans	  and	  the	  roles	  they	  will	  assume	  in	  mainstream	  American	  society.	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